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Luni 27 Februarie s'a împlinit un an 
it când M. Sa Regele a dat ţării şi popo­
rului românesc o nouă constituţie, ţara, 
căreia i-a fost încredinţată spre învoire a-
ceastă nouă lege de temelie, a primit-o cu 
seninătate. Mărturie ne este votarea dela 
2t Februarie a anului trecut. 
Odată un învăţat şi înţelept conducă­
tor grec a fost întrebat, dacă crede că a 
dat ţârii sale cea mai bună constituţie, „Nu, 
răspunse el, ci pe aceea care se potriveşte 
nai bine*. Aşa a făcut şi Af. Sa Regele, a-
jutat de luminaţii săi sfetnici, s'a nituit să 
ita ţării, constituţia cea mai potrivită şi 
mai aproape de sufletul poporului. 
Prin noua constituţie, neamul nu s'a 
mai risipit şi împărţit în tabere vrăjmaşe, 
ci s'a unit şi întărit în furul tronului. A 
început un veac nou, de muncă, pace şi li­
nişte. Conducătorii şi poporul s'au găsit din 
nou alăturea, la muncă pentru binele tu-
toror ţi înălţarea neamului. Anul ce s'a dus 
9 a rămânea ca o mărturie şi dovadă lim­
pede d» toate înfăptuirile rodnice şi minu­
nate la cari s'a ajuns. 
împlinirea acestui an s'a cuvenit să 
fie prăsnuită cum se cuvine. Locul ales 
Pentru această prăsnuire a fost Alba-Iulia, 
oraşul de care se leagă atâtea sfinte amin' 
Hri pentru neamul românesc. Iar chemarea 
k acest praznic a fost făcută împreună 
^ mitropoliţii celor două biserici româ­
n i ale Ardealului. Şi tot ei eu şi presi-
*at această măreaţă adunare. Poporul ro-
*** Ardeal a răspuns chemării ar­
hiereilor lui. 
Cam 30.000 de ţărani din toate părţile 
idealului, Banatului, Crişanei, Maramu-
r't*lui, a Munţilor Apuseni, cu un cuvânt 
* w tartea de dincoace de munţi a umplut 
Piaţa din faţa primăriei. La ora 11 sosesc 
c'* doi mitropoliţi, I. P. S. Alexandru al 
Z?!?1»* *i 1. P. S. Nicolae al Sibiului, ur-
*fi d e toţi vlădicii uniţi şi neuniţi, 
tata
 C c f r u m o a * a privelişte t Şi şedeau cu 
S u învrâst<*til Ce bine ar fi dacă s'ar în-
™ge tot astfel totdeauna I 
al t A a u n a r e a a deschis-o 1. P. S. Nicolae 
Sibiului, cu vocea sa frumoasă şi răs-
* urmat apoi la cuvănt I. P. S. A 
. . . 
halta ***** al Blajului care are o voce mai 
*ilint *' m a i siăiută> d a r fim" d a t t o a t â 
«ies A d e ° f i a u a i t d e t o a t ă fâPtura> m a i 
c« megafoanele {.maşini cari întăresc 
vocea omenească şi o fac auzită la mari 
depărtări) au făcut-o să o audă întreg po­
porul. 
Dăm şi noi părţi din această cuvân­
tare, ca să cunoască şi cetitorii noştri, cei 
mai mulţi plugari, sărbătoreşiile cuvinte ale 
înaltului Păstor dela Blaj. 
înalţi Prea Sfinţiţi Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi fii, 
„Inspiraţi din glorioasele tradiţii ardelene, 
cari rămân ssriptura noastră cea ds toate vremu­
rile, ne am luat îngăduinţa de a Vă chema, iu­
biţi fraţi ardeleni, la această prăznnire naţională, 
Închinatăneostenitei munci, a Măritului nostru 
Rege Carol al H-lea. 
Yă mulţumesc şi eu că aţi venit, precum 
aţi venit, din toate unghiurile binecuvântatului 
nostru Ardeal, aducând de pretutindeni, svon de 
viaţă românească fără prihană. 
A fost, de bună seamă, In sentimentul vos­
tru al tuturora, dragostea de a vă aduna într'un 
mănnncbiu viguros, In această zi de mare sărbă­
toare a neamului, — iar soi, dacă v'am che­
mat, n'am făcut decât slujbă de păstor, cari sună 
dia tulnic, arătând loeul şi vremea adunării. 
Cârjile noastre arhi-păstoreşti se află acum 
aici, ana lângă alta tu semnul celei mai româ­
neşti înfrăţiri; — inimile voastre bat desigur tu 
acelaş simţământ > de frăţietate, aşa cum spâne 
neîntrecuta horă a unirii. 
„Eu ţi-t frate, tu-mi eşti frate, 
In noi doi un tuflet bate*... 
Mândră este ţara noastră şi fermecătoare, 
e adevărată Încântare pentru ochii trupului şi ai 
sufletului, o spunem noi mai cu sfială; dar o 
spun cu tărie înşişi străinii cari ne-au văzut şi 
cunoscut mai aproape". 
Bogăţiile şi farmecul pământului nostru au 
uimit pe străinii cari ne-au cercetat spune I. P. 
S. mitropolit mai departe în cuvântarea Sa. Toa­
te i-au pus in uimire: Portul nostru, ţesăturile 
noastre, cântecele şi arta noastră. 
„Nouă celor de azi pe lângă toate aceste 
darur i— continuă I. P. Sa — Dumnezeu ne-a dat 
şi mai mult, ne-a dat unitatea naţională. Ne-a hă­
răzit împlinirea visului de veacuri, de dorul că­
ruia au murit părinţii şi strămoşii noştri. 
Totuşi, vreme de 20 ani dela împlinirea 
acestui vis, noi n'am avat pace, căitora a fost 
merea frământată de luptele politice. Noua con­
stituţie a M. S. Regelui a pus capăt acestor lup­
te fi a dat ţării liniştea şi pacea dorită. 
Iubiţi Fraţi ţi íii, i 
„Ne aflăm aici In cetatea Alba Inii ei, fa 
umbra roţii mucenicilor Horia, Cloşca şi Crişaa, 
— la poalele munţilor falnici străbătuţi în dalbi 
voinicie, şi mai apoi Iu tristă pribegie de Avram 
Iancn; — ne aflăm aproape de sala unirii «elei 
mari, unde s'au prăbuşit zăgazurile şi s'au Împre­
unat undele clocotitoarei şi tinerei noastre vieţi 
româneşti. Ne găsim In cetatea Încoronării Ma­
relui şi bunului Rege Ferdinand, — rege glorios 
prin viaţa lui regească şi grandios prin viaţa Ini 
omenească, — pentru a ne închina tuturor deo­
potrivă, cu adâncă şi recunoscătoare smerenie. 
E târzie desigur, această întoarcere, spre 
jertfa străluciţilor făuritori ai rosturilor noastre, 
de acum. Ne vor ierta Insă, In marea lor bună­
tate, căci de acolo, de sus, din împărăţia lumi­
noasă a atotputernicului Dumnezeu, ei ne-au pu­
tut vedea şi sbuciumul şi rătăcirile*. 
După unire poporul românesc — spune maţ 
departe i r P . S. — ' a-trecnfc pria mari frământări 
şi frecări politice. A fost o zadarnică măcinare 
lăuntrică, fără nici nn rod. Aceste lupte au în­
vrăjbit neamul şi erau să-1 ducă ia prăbuşire. 
Locuitorul acestor rele a fost M. Sa Regele. 
EI a Înţeles sbuciumul şi durerile poporului romá­
nese. După ce a încercat şi-a văzut că prin vechile 
partide politice, cu luptele şi frământările Ier, po­
porul nostru nu poate ajunge la limanul fericirii, a 
l ua t asupra sa întreaga conducere. A pus pe u-
merii săi, toată povara răspunderii şi, înconjurat 
de sfetnicii săi luminaţi, a îneepnt să tndrepteze 
ţara pe drumul mântuirii şi al refacerii. Roadele 
acestor sforţări s'au văzut într'un singur an. Ţara 
s'a îndreptat de relele da eari suferi» în treeut. 
Peste graniţă deasemenea i-a crescut veza Ib faţa 
prietenilor şi a vrăjmaşilor. 
Acesta este şi rostul măreţei serbări dela 
Alba lulia. 
„Eram datori, să venim astăzi aici, spre a-i 
aduce cuvânt de slavă; eram datori să venim 
spre a strâga cu glas mare, încrederea Ardealu­
lui, In judecata şi faptele lui. 
Eram datori, să Împăcăm umbrele mâhnite 
ale trecutului şi să Ie spunem cu toată dragos­
tea şi linişea sufletească: Dormiţi în pace: găsl-
ţi-vă odihnă, căci România Mare s'a regăsit pe 
sine sub sceptrulRegelui Carol al Il-lea, mai în­
frăţită, mai ttnără, mai dftrză şi mai puternică 
decât a fost vreodată. 
Fraţilor, ne-am adunat In cetatea Alba Iu-
liei, cei doi mitropoliţi ai bisericilor naţionale 
româneşti, împreună cu episcopii, cu elita inte­
lectualilor Ardealului şi cn delegaţi ai tuturor 
judeţelor din cele trei Ţinuturi glorioase, a re­
giunilor cis-carpatine, spre a prăznui cu accente 
de bucurie noua Constituţie a României, care 
trebuie să ne ducă tn pământul non al făgăduin­
ţei fericirii noastre naţional». Regele nostru axe 
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' n aceasta mare cauză rolul anui nou Moiie alea 
de Dumneien, b& ne ducă tn acest pământ unde 
curge lapte şi miere. 
Depinde de noi să seeundăm din suflet Ine* 
rărea măreaţă a Regelui nostru. 
Noi Arhiereii celor două biserici naţionale 
romaneşti suntem gata să mergem şi de astă daţi 
cu crăcea tn frunte. Atunci când patria ne cheamă 
snb drapelul marilor cauze naţionale, ne veţi găsi 
întotdeauna uniţi tn cugete şi tn simţiri. 
Gloria domniei Regelui Carol al II-Iea nu 
mai trebuieşte prorocită; ea este trăită de noi 
in toată plinătatea strălucirii ei, fără de prihană. 
Mărite Rege Carol, Părinte vrednic şi mân­
dra, ban şi înţelept al poporului rom fin, primeşte 
rugăma-Te închinarea Ardealului, tn această zi. 
csre Încoronează truda de rn an a Măriei Tale 
şl apleacă-ţi inima, ca să simţi bătăile inimelor 
noastro, cari sunt ale tale, ale neamului şi ale 
ţării romaneşti. Crede in sinceritatea lor sfântă; 
ia patere nouă din bătaia lor voinicească şi du ne 
înainte, pe drnmal marilor şi glorioaselor tale 
gânduri. 
Mărite Rege Carol, să trăieşti, cftt stejarul 
Ini Avram Iancu, să răsbeşti prin vremuri cât 
trunchiul lui, şi Bă porţi coroana Romăniei cu 
semeţia, cu care şi-o poartă el, nepăsător in faţa 
orieărer f artnni cari vin asupra lui şi cari se duc 
precum au venit... 
Trăiască Regele Carol al II-Iea". 
A vorbit apoi domnul rezident regal al Ţi­
nutului Mureş, generalul vestit Dănilă Pap, care 
tn scurte dar cuprinzătoare cuvinte a arătat în­
semnătatea zilei. Au mai vorbit pe armă şi alţii 
mulţi, Intre cari şi dl prof. univ. Dr. Onisifor 
Ghibn despre unirea bisericilor. 
S'a vorbit la Alba Iulia şi de 
unirea bisericilor 
Interesant e c i nici odată no s'a vorbit 
atâta despre unirea bisericilor ca Ioni în 27 
Februarie la Alba Ialla. Aproape toţi întrebau: 
.drept e c i se va face acuma unirea biseri­
cilor?* Durere na le puteam răspunde decât 
' ca an : .bine ar fi dac i s'ar face". Preoţi or-
La moartea Papei Pius XI 
Privirea mi-se stinge 
De lacrimi năpădită, 
Şt inima-mi se frânge 
amărltă. 
Acum e numai jale: 
Văzduhu-i cenuşiu, 
Pe dealuri şi în vale 
e pustiu. 
Al tuturor Părinte 
Muri alaltăieri; 
Acum zace'n morminte, 
după dureri. 
Un dangăt trist de clopot, 
Despică zarea toată. 
Natura cu-al ei ropot 
pare moartă. 
Un singur gând m'alină, 
Că barca Lui nu piere: 
Şi'un alt urmaş o mână 
cu putere. 
D. Herghelegiu _ jţoma 
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todocşl nl-an declarat, cât în glumi, cât In 
în serios, c i tocmai acuma ar fi timpnl poate 
cel mai potrivit pentrn aceasta şi c i cele pa­
tru puncte cari ne despart na ar fl pricină 
mare. 
Intre vorbitorii de pe tribuna din faţa 
prlmiriei dela Alba Iulia dl profesor univer­
sitar Dr. Onisifor Qh ba a şl îndrăznit să 
spună c i dela M. Sa Regele atârnă astăzi 
unirea bisericilor şl că dac i M. Sa doreşte, 
aceasti unire se poate face. 
S i ne rugăm ca toţii, cât mal mult şl 
c i t mai ca mare cucernicie, ca aceast i unire 
s i se şi facă în timpul cel mal scurt posibil, 
şl încă ca biserica Romei. Foloasele ce le-ar 
trage din aceasta neamul şl ţara noastră ar fi 
de nedescris. România s'ar renaşte cu adevă­
rat, şl tn local vecb«i Românii, plină de Intrigi, 
ari şl viclene uneltiri, ar răsări o ţară nouă, 
plină de vigoare, o ţară ca adevărat fericită 
şi de mare viitor. Uritele şi greţoasele desbl-
nărl şl uneltiri dintre fraţi n'ar mal fi, iară 
Regele Carol 11 ar merita ca adevărat nomele 
de Carol cel Mare al României. 
Cum se vor face pe viitor 
publicaţiile în gazete 
Publicaţiile făcute de Stat sau alte instituţii 
publice (tntre acestea se numără şi bisericile şi 
parohiile) se vor face pe viitor prin Direcţia Ge­
nerală a Presei şi Propagandei. Toate aceste ins­
tituţii Îşi vor trimite publicaţiile pe cari vreau să 
Ie facă Direcţiei Generale a Presei şi Propagan­
dei, care va hotărî tn care gazete să apară acele 
publicaţii, 
Din costul acestor pablicaţiî o parte va fi 
încasată de Direcţia Generală a Presei şi Propa­
gandei şi ceealaltă de gazeta In care se face pu­
blicaţia 
Pnblicaţiile comercianţilor, particularilor, a-
nnnţnrile de vânzări şi cumpărări şi ori ce alt 
fel de publicaţii de ale acestora se vor face ca 
şi până acum, adică vor fi trimise la Administra­
ţia gazetei. 
Micul hoţ al lui Isus 
— De no veţi fl capraucii , na veţi Intra 
întru împărăţia lai Dumnezeu — zicea Mân­
tuitorul cătrâ cel cari îl ascultau. Şl într'a-
devăr copiii sunt dragaţi în nevinovăţia lor. 
Sunt ca nişte maimuţe, fac ceeace văd, spun 
ce aud, şl ta inimuţa lor na este vicleşug, ca 
toate c i de malteort — ca sinceritatea lor —, 
fac neplăceri părinţilor, cum a făcut o fetiţi , 
căreia mama 1-a spus c i vrea s i se odih­
nească puţin, Iar de va veni cineva, să-i spună 
că mama na e acasă. Mama adormi, iar fetiţa 
repeta merea cuvintele pe cari i-Ie zise mama. 
Intr'aceea vine o prietenă de-a doamnei. Fe­
tiţa îl lese înainte şl îi zice ca toată sincerl-
, ta tea: — A zis mămica că dacă vine cineva, 
să-I spun că no e acasă, pentrucă vrea s i se 
odihnească puţin, că e obosită. 
Uu băieţaş întreabă într'o zl pe maraă-sa: 
— Mamă, îngerii au aripi? 
— Aa, dragă. 
— Şl îngeraşii ? / 
— Şl, pulul mamei. 
— Şl pot zbnra? 
— Se 'nţeltge că pot. 
— Dară doamna aceea, care spali gule­
rele lui tăticul, poate zbura? 
— Dar pentrace întrebi to as ta? 
— Pentrucă am aozitpetat lcal zlcâada-1 
„îngeraşule". 
Moartea şi fericirea viitoare a 
celor drepji 
Mai Întâi de toate moartea celor drepp 
nn este de loc o durere: ci o decâtuşare, căci 
»scumpă este înaintea Domnului moartea cuvk 
silor lui* (Psalm). Dreptul un se îngrozeşte dt 
apropierea morţii, pe care de altfel el o doreşte 
O doreşte cum doreşte robul şi închisul din |g! 
chisoare să iasă afară la libertate. 
De căte ori se deschide aşa temniţei, cel 
drept se uită cu bucurie afară, căci deacolo 
aşteaptă el mântuirea, pe când cel vinovat ori d« 
câte ori vede aşa deschizândn se, îşi umple inimi 
de groază, de frică şi de cutremur, gândind câaj 
venit să-I ducă la spânzurătoare. De aici frică dt 
moarte aşa de mare la cei păcătoşi şi mai alei 
la cei ne pocăiţi şi liniştea şi resemnarea la cei 
drepţi şi Îndreptaţi. 
Mai Înainte de a eşi din trup, sufletul celui 
drept se împărtăşeşte In oarecare măsură dii 
darurile cel aşteaptă dincolo. Mai Întâi, el căpâti 
o nădejde mare; apoi o mângăere dulce, nn sfat 
tainic, care vine ca mare gingăşie, şoptindni to 
suflet să n a Bă teamă Cel ce 1-a Bfătu i t toată 
viaţa, să fie atent Ia ziua morţei, nu se apropie 
acum de el ca să-! omoare, ci ca să-1 dncă la 
viaţă şi Ia libertate. Sufletul drept începe atonei 
să priceapă tot mai mult, ea printr'un văi stre-
veziu, lucrurile de acolo. Atunci se bucură văzând 
că credinţa lui na 1-a înşelat. Cel păcătos şi ne­
credincios din contră; la moarte el na are sfatu­
ri le acestea, nici mângâierile şi nici încurajare», 
£1 nici na vede nimic de dincolo; afară decât 
beznă. Aceasta pentrn că In viaţă n'a voit ti 
caute lumina şi s 'a complăcut numai la fntunerec. 
El a crezut că moartea n a i altă deeât nn mare 
tntunerec şi după cum a crezut, acum aşa i se 
arată lui. 
— Poate zbora şl ea — zise mama In-
farlati. — Şi o să vezi ta, cam va zbora din 
casă, când va mai veni, iară lai tăticul tio o 
să vezi cam ti va zbara farfuria cu sapă tn cap. 
Aşa sunt toţi copiii. In Istorioara de mal 
joc însă, sponem an lacra adevărat. întâmplat 
ca an copil—-na de domn —, ci de sâib«tec, 
Iodlan din America de Nord, adecă din Ca­
nada. 
Acolo printre Indieni, de multă vreme 
umblă călugări şi călugăriţe, încreştlnând o 
înălţime. Cel mai însemnaţi că ' ag i r i saat aşi 
numiţii „Jertfiţi ai Măriei Neprihănite", W 
călagărlţe sunt din cinul întemeiat de doamna 
de Xouvile, numite „Surorile sure" (fiindcă 
poartă haine sure) din Montreal, Canada. 
Acei c i lagi r i şi călugăriţe aa In creştinat 
o mulţime de sălbatici Indieni, adecă locuitori 
băştinaşi de-al Amerlcel, cari au fost acolo 
înainte de Colambas, şi pe cari Earopeoll 
Van obişnuit a-1 numi,Piei le roşii", nu pentru 
că ar avea pielea roşie din firea el, c ic i piele» 
lor e mai mult palidă decât roşie, dar pentru 
că se vopseau cu on fel de pământ rofo, cate 
le dedea coloarea aramei. 
Pieile roşii sant împărţiţi In multe ne»' 
mari, înduşmănlte între ele şi azi, ei « B D t 
imbricaţi ca şl celalalt! locnltorl al Amerlcel» 
şl aoli dintre el ştia voibl englezeşte ş lff» 0 ' 
ţuzeşte. Mal sant între el molţl creştini f> 
aa scoale unde învaţă s i citească fi să »cf |e 
I i I * 
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cei necredincioşi înaintea morţeisunt 
•in chip grozav de gândul,că ce are să 
, o r t a r « n!e ca trupurile lor. Cum aa să fie 
» , D , m o r m â n t , cum aa să putrezească, 
t » r â f ' ° anearea viermilor... Necredinciosul 
*n I trup >a* D ° , n 8 n f , e t - P â n ă ş i s i m f n r i , e 
W t B ' îtătlle * Ini sufleteşti i se pare că vor ră-
Ă f l C D m trup, ca să Be descompună împreană cu 
n sco-
cnm 
ecredinciosul vede 
, .«te alte -
Id ochii sufleteşti cu îndărătnicie. Ei îşi produc 
,ftl dareii închipuite şi groază, căci se înspăi-
" tâ de tot felul de năluciri. 
Din groaza aceasta de Intunerec, de greul 
aântului şi de mâncarea vermilor, anii neere-
; „joşi iasă ca limbă de moarte ca trupurile lor 
fia arse la creraator (un cuptor anume făcut 
jntra aceasta) ca gunoaiele, lucra foarte res-
iogător pentru cei credincioşi. Căci pentru ere-
jincioşi mormântul nu-i altecava decât nn loc de asi­
stare a rămăşiţelor pământeşti, a manei de lot, 
a care sufletul s'a nevoit î s această lume şi care 
Ii sfârşitul vieţei trebue aşezat tn loc tare, pentru 
ci la Înviere sufletul îndată să şi-1 găsească şi 
ti se Împreuna iarăşi, pentru a merge să pri-
neaică daruri, după cele ce a lucrat tn viaţă, 
pani atunci sufletele drepţilor „sunt tn mână lui 
Dumnezeu ţi nu se 9 a atinge de ele munca, nici 
'mlristare". Şi însăşi trapul odihnindu-se tn groapă, 
te descompune şi se transfoarmă In diferite cor­
sari soi. Căci de altfel din corpul pus bine In 
groapă nimic nu se perde, nici căt li negru sub 
Şi de ce s'ar plânge cel drept că trapul Iui 
Îngroapă se preface in cenuşă şi în ţărână? De 
ie s'ar plânge cineva de o haină a sa, care pu­
trezeşte Intr'ua loc ascuns, dacă acea haină nu-i 
iii este de folos?... 
Mulţumită descoperirilor credinţei creştine, 
tel drept nu poate fi chinuit de asemenea Îngri­
jiri înspăimântătoare. S'a auzit despre unii 
sfiiţi de prin pustiu, eari până la atâta au mers 
eu aeeonsiderarea faţă de corpul lor, câ an po­
runcit ca limbă de moarte, să-1 dea mâncare fia­
relor, alţii să-1 arunce tn vre-o prăpastie; cei mai 
mulţi însă an cerut sa dea ţărâna ţărânei... adecă 
să îngroape ceia ce din fiinţa lor a fost de maj 
puţină cinste, ca să nu-1 mai vadă soarele, fiind 
luat de ei ca ceva necurat. De suflet Ie era lor 
grija eea mare. Pentru suflet cereau ei rugăciuni 
şi amintiri dese la sfintele liturghii... Grija drep­
tului este sufletul, iar na trapul, chiar şi după 
moarte. 
Sufletul dreptului, când iese din trup, se 
smulge din el ca un prunc din braţele nnei mame 
streine, spre adevărata lai mamă, care-1 aşteaptă 
ea dor. Dreptul moare topindu se de iubirea lui 
Dumnezeu care 1-a făcut. Trupurile nnor sfinţi şi 
plăcuţi ai lui Dumnezeu, fără ca ştiinţa să-şi 
poată da seama cum, aa rămas totuşi neputrezite, 
după ani mulţi de îngropare. Aa fost cruţate atât 
de mâncarea viermilor, cât şi de descompunere..., 
Iată semn minunat al credinţei lui Dumnezeu 
care îndulceşte chiar şi moartea şi In mod aşa 
de surprizătorl... Sant moaşte de ale sfinţilor care 
au primit şi deosebite darnrî cereşti, ca şi cum 
ar fi îndumnezeite, sau glorificate mai înainte de 
sica învierei celei de obşte. Unele din ele capătă 
mirosuri de îmbălsămare de fiori, cu cele mai pla­
cate parfumuri. Când îţi miroase osul omenesc a 
trandafir, oare nu este destul de mare semn dat 
de dincolo de mormânt. Se spune despre sfânta 
Tereza de Spania, o călugăriţă cu mari virtuţi 
din secolnl al XVI-lea,căIa moartea ei eşiau din 
corpul ei astfel de parfumuri, că li-se părea la 
cei prezenţi că au înainte o adevărată grădină 
de fiori. Nouă ani în armă, până ce i s'au scos 
moaştele din mormânt, mirosul de flori a conti­
nuat să iasă din mormântul ei; iar la desgropare 
după atâţia ani, a fost găsită Întreagă. Era la 
faţă rumenă şi frumoasă ca şi In siua când an 
înmormântat-o!,.. Legile naturei s'au sfiit p&r'că 
să-şi facă obicinuita lor lucrare. După cât se vede 
putrejirea trupurilor nu e un lucru banal, căci după 
cum se arată eorpul în descompunere, în con­
servare sau chiar în glorificarea cu Îmbălsămarea 
şi cu darul vindecărilor, e semn că şi sufletul a 
fost repede curăţit şi aşezat la locul cel de odihnă. 
Unele suflete merg deodată la bucurie şi 
fericire In cer, cam a mers sufletul fericitei şi 
cuvioasei Tereza de Spania, după cum se poate 
vedea din viaţa ei. De aceia nici trupul ei u'a 
fost aevoe să fie prea mult transformat Căci 
trupurile drepţilor celor ce n'au fost atinşi de 
păcate în lumea aceasta, nu aa pentruce putrezi, 
ele se glorifică momentan. Aşa a fost glorificat 
imediat carpul Domnului nostru Isus Hristes; 
eorpnl Prea Caratei Fecioarei Măria, a lui Moisi 
şi a Ini Ilie, alui Enoh dinaintea potopului, şi a 
sfântului Ioan Evanghelistul şi iubitorului de fe­
ciorie, a cărui corp încă se spune că nu s'a aflat 
câtva timp dnpă îngropare. Iar despre putrezirea 
înceată, incomplectă şi Însoţită de vermi şi 
alte murdării a celor păcătoşi, iarăşi se cam ştie, 
ca de obicei ce mirosuri urâte es din mormintele 
şi trupurile lor. 
„Sufletele drepţilor tunt în mâna lui Dum­
nezeu", aşa zice sf. Scripturi. Drepţii dnpă moarte 
au cea mai mare bucurie, întâi de toate de a 
vedea In faţă pe Dumnezeu co toată frumuseţea 
şi iubirea ce o are. Ei îl pot admira plini de ve-
selie, îl landă şi ti cântă veşnic. A trăi în apro­
pierea lui Dumnezeu e a trăi oarecum prin Sl 
însuşi şi a te bucura de aceiaşi fericire ce o are 
El. Drepţii, adormind în Domnul, aa şi darul 
aeesta de a vedea toate lucrurile limpede şi fără 
perdea. Ei pot vedea atonei toată istoria lamei 
dela începutul omenirei. Ei vor vedea gândurita 
lui Dumnezeu care Ie-a avut creind lumea. Vor 
putea vedea pe patriarhii cei de demult, pe pro­
feţii, pe drepţii şi sfinţii Ini Dumnezeu, de toate 
timpurile şi din toate neamurile. Se vor ferici 
unii pe alţii şi îşi vor grăi In graiuri din acelea 
care încă la urechea omului pământean na s'au 
suit şi Ia inima Ini n'au ajuns. Drepţii vor stră­
luci în faptele sale bane. Atunci toate suferinţele 
lor, toate durerile şi ranele lor suferite în viaţa, 
pământească vor fi pentru ei ca mărgăritarele, 
căci aşa străluciau şi ranele Domnului nostru 
Isus Hristos după Înviere. 
Drepţii Îşi vor vedea propria lor viaţă în­
scrisă oarecum pe îmbrăcămintea lor. Nu vor mai 
plânge pentru greşale şi păcate, pestracă vor 
constata eă prin întoarcerea lor cu snlletal către 
Dumnezeu, prin pocăinţe curată, ei şi-au câştiga 
alte daruri în locul celor perdute prin greşalele 
lor din nesocotinţă. Ei vor fi atunci ca acel om 
10 limba lor, şi în limbile canadeze, adecă 
franceză şi engleză. 
Sororlle s a r e s'a a das printre ei, ca să 
'"ă spitale şi orfelinate, căci între alte obi­
ceiuri rele, indienii americani aa şl pe acela 
c i Ui arunci copiii când n'au ce Ie mai da 
d e mâncare, şl unii chiar 11 mancă, zicând că 
e ' o a r t e bană carnea de copil t lnir , şt mat ca 
"amă de fetiţă. De când sunt pe acolo călu-
fârlţele sure, sălbatecii na-ş i mai aruncă co-
pll i> c i " pan undeva ca să-i afle călugăriţele, 
Nlnd ci ele îl vor griji mai bine decât el. 
Cu alt prilej voia spâne ceva şi despre 
J B | d e trai al Pieilor Roşii din America în 
Ij'ele noastre, şl despre anele obiceiuri de 
«lor. Acum vreau să span namai isprava 
J« copilaş sălbatec, din neamul numit „al 
s t e n i l o r " , din ţinatal lacalai Athabaska, în 
co'n *' S i i b a t e c * Manteanci , într'o zi ca vls-
r ca ninsoare (cum sant nouă Ioni din 
z i D d » D * c e , e Unutari), mergea grăbită prin 
Intre 0 0 ° g r ă n u d â d e zdrenţe în braţe 
Urna * | , r l 2 g r , b a r * n n copilaş de câteva săp-
Poit? « e r a « P r o " P 8 îngheţată de frig şi 
11 v K e r * fi Hâmândi . Deodată se opreşte 
U«im' 6 U r e Î D l i m b * e ,> z l c â n d : ~ T a t â l 
tu P*r*slt De ce să nn te pă r i sesc şl 
Şl 2 l c f l ° e» c * d ° " i na eşti numai al mea ? 
tn , | _ T ' * " s t e a , arancă grămada de^zdrenţe 
M « , co copil cn tot. 
'•«Ir? 1 1*! S n ^ 0 ^ , S n r e t r e c n r * P e * c 0 , ° S1 
»1.1 a; .* 0 , t B l c °P»nIa i în z i p a d i , îl lnar i 
, e r * U orfelinatul lor, ande îl spălări , 
îl îngrijiră ca doici tndlene creştine, şi îl bo­
tezară, dându-i numele Gheorghe. 
Gheorghe crescu fi învăţă franţuzeşte, 
căci limba asta o auzi el mai întâi. Era băiat 
desgheţat , deşi fuse aflat în zăpadă aproape 
îngheţat. învăţase rugăciunile şi mergea ca 
călugăriţele la capela lor, ande se a l ta cam 
tovarăşii săi mai mari se cuminecau. 
Când avea vrâsta de trei ant, Gheorghe 
era cuminte ca anal mare. Voia să ştie toate 
celea şi să facă şi el ca cei mari. într'o zi 
întrebă pe sora care îl îngrijea: 
— Sor i , ea când mă voia cumineca? 
— O să întrebăm pe părintele — îi răs­
punse sora, ca să-1 împace. 
Copilul alergă Ia părintele după sfânta 
Liturghie. 
— Părinte, când cumineci şi pe Gheorghe? 
— Acuşi, acaşl. Numai Gheorghe să fie 
cuminte — îl răspunse preotul. 
Ca mâne merse din nou, poimâne ase­
menea, ş i aşa în toate zilele, ca aceeaşi în­
trebare, la care primea meren acelaşi răspuns : 
Acaşl, acuşi, numai Gheorghe să fie cuminte. 
într 'o zi copilul întrebă pe sora care în­
grijea capela: Soră, părintele de ande are pe 
I sus? 
— De acolo din chivot, dragă. Din căsalia 
aceea de aur, unde Isas aşteaptă ca să meargă 
Ia EI copiii cei bani, apoi el Iese din sfântul 
potir (clborln) şi întră în Inimuţa lor. 
Seara era binecuvântare cu Sfânta Taină-
Gheorghe se uită cu luare aminte, de unde ia 
preotul cheia, cam descaie chivotul, de unde I 
scoate sfânta Taină, căci capela era mică, ia 
Gheorghe îşi afli loc tocmai lângă altar, ca 
să vadă bine tot. 
In dimineaţa armatoare , copilaşul de trei 
ani, se scoală dintre tovarăşii s i l şi se furi­
şează în biser ic i . Sora crisnlceasa schimba 
florile în vase, iar Gheorghe luă mica scăr i , 
se sui pe altar, deschise frumos chivotul, 
descoperi potirul, îşi l a i o buca t i din sfânta 
Taină, o înghiţi, p a s i potirul la loc şi vra s i 
închidă chivotul când nimeri sora. Atunci căzn 
de pe altar, dar na se lovi. Sora alergă la el 
şi îl zice: Gheorghe, ce-al vrut s i faci, pentru 
Dumnezeu? Da copilul, cu faţa toată strălu­
citoare de bucurie zise: 
— Părintele n'a vrut sâ-i dea lai Gheorghe 
pe Isas, dar Gheorghe şi 1-a laat el. 
— Dar n'al laat mal multe b u c ă ţ i ? — î l 
mal întrebă sora. 
— Namai nna am lnat — zise copilul —„ 
căci am văzut că părintele namai câte una 
dedea fiecăruia. Şl alte aşa am făcut — şl 
copilul deschise frumos gara, închise ochii, pe 
piept. El făcuse adecă tocmai cam vizase că 
primesc cei mari sfânta Cuminecătură. 
Sora îl l i s ă în pace, Iar Gheorghe se re­
t rase într'an colţ al capelei, încraclşându-şi 
amândouă manile pe piept, şl ca ochii închişi 
mulţumea Iul Isus, care 1-a învrednicit si-1 
fure din chivot. 
Fericit vel fl tu, iubite creştine, dacă vel 
dori sfânta Cuminecător i ca acest copil de 
sălbatec, Piele Roşie. 
Gheorghe „mlccl hoţ al Iul I sas" , mori 
ce perzftnda-şi calai se Întoarce pe dram plân­
gând ţi tntâlnindu-1 marele dom al locului, e mi­
luit de el şM dă Ini în loe de nn cal doi; aşa eă 
na numai că perderea nu i a foit nenorocoasă, ci 
ehiar norocoasă. Aşa se face că celor drepţi ţi 
«ele rele le e tot tn spre bine. 
Atnnci dreptul va binecnvlnta pe Dumnezeu 
;i ti t s iubi cu iobire foarte mare. Fericirea, el 
tşî va simţi-o atât câte nnnl, cat ţi cn toţi Îm­
preună, căci Împreună cn el toată biserica ade­
vărată a Ini Hristos se va bucura; Întocmai cnm 
se bucura de nn erou, nu nnmai el Însuşi, dar ţi 
patria Ini întreagă. Atnnci fericirea drepţilor se 
va mări şi biserica întreagă, acea biserica din îm­
părăţia Ini Hristos, va trînmfa de bueuria acelni 
fin al ei. Ea va pnne Ia dispoziţia finlni ei toate 
darurile câştigate de sfinţi, de martiri, de apestoli 
şi de curioşi, căci In Biserica Catolică universală 
toate sunt de obşte, toate snnt Jn comun şi se 
tmpărţesc la toţi drepţii cum ae Împărtăşesc fraţii 
dintt'o obşte mănăstirească din aceiaşi masă. 
De bncnria acelei adunări a sufletelor drep­
ţilor să dea Dumnezeu să ne învrednicim cn toţii, 
cei ce eredem In Dumnezeu şi ne numim fii ai 
sfintei Catoliceşti şi Apostoliceşti Biserici Amin. 
A r h i m . T e o d o e i e B o n t o a n u 
Pilde pentru viaţă 
U r m ă r i l e u n e i r e l e c r e ş t e r i 
Ia 1937, an tânăr bucareştean ca nome­
le de Sile Constantine» a fii ucise părinţi ca 
câteva lovituri de topor. Victimele erau nişte 
comercianţi destul de înstăriţi care îşi cam 
desmlerdasere odrasla, permlţâada-1, toate dar 
refuzândn-1 ceeace era mal de lipsă: creşterea 
religioasă şl morală. Or e bine ştiut c i d*ci 
copilul na primeşte o creştere religioasă şi 
morali, devine în mod sigur an destrăbălat şi 
an necredincios, căci viaţa sa se desvoaiti în 
toate direcţiile: dacă na se formează, se de­
formează! dac i mintea copilului na se Jdes-
ebide peatra adevăr, atunci se deschide pen-
a vârsta de patra ani într'o boală lipicioasă, 
de cari sunt foarte multe In Canada, ţara sa­
telor de lacuri, a muştelor veninoase şl a ţân-
arllor cari omoară şi vita. 
N. Lupa 
1 
LâHgă cruce... lângă cruce... 
Lângă crace... lângă crace... 
Afli pace şi odihnă 
Lângă crace... lângă crace 
Totdeauna e lumină. 
Lângă cruce... lângă Domnnl . 
Veniţi fraţilor iubiţi 
La Isus Mântuitorul 
Veniţi, nu mai zăboviţi. 
Domnul azi mereu ne chiamă 
Lângă sânul Lui cel dulce 
Şi cu glasu-i blând ne'ndeamnă 
Să ne apropiem de cruce. 
Să vedem ce chinuri grele 
A răbdat EI pentru noi, 
Ca văzând a Lui durere 
Sâ-1 iubim pe £1 şi noi. 
Căci El ni-e Mântuitorul, 
El ne scapă de orice chin, 
El ne dă tot ajutorul, 
Deci pe El toţi să-1 iubim. 
l a c o b S u c i u 
Valea Largă 
tru minciună. Dacă voinţa sa na se înrădăci­
nează in virtute, se afundă in păcat, etc. Copilal 
trebue eresent declin legea Domnului. Ori,bie-
tal Sile a fost crescut într'o lege opusă. Cum a-
Janse flăcău se gândi I a u isprăvi mare: s i - ş i 
acidă părinţii pentru a-1 jefui mat uşor de cei 
câţiva bănlfori adunaţi ca malti t r ad ì . într'o 
zi se notari deci s i - ş i înfăptuiască gândurile 
sale satanice. îşi ucise deci părinţii, apoi ii 
t a r a într'o pivniţa, unde II ioghcmnl ia nişte 
baioate. Peste cadavrele nefericiţilor turnă apoi 
mal malte faoricate cari să împiedece miro­
sul grea spre a nu fl uşor şl repede desco­
perite. 
Dio ancheta f i c a ţ i reiese c i Siie îşi a-
cise părinţii pentru a-i jetul de lâO.000 lei, 
Dani pe caie li che»tui îa câteva zue, la to­
vărăşia unei femei desuaDiiate. 
Sărmanul Sue, neavaad o creştere creş­
tineasca, a tost lipan d e Irana neceaaia orica-
rai om împotriva pornirilor rele. Omul tara 
religie este ca o locomotiva fata ftaaa. lncbi-
pmţ i - v a ce s'ar aicgo ca o locomotiva cateia 
i-a'ar lua liana fi i-s'ar d « toata viteza pe 
un monto In jo* ! 
Daca vreţi ca odraslele voastre să na a-
junga pe urma lut Sue Lonstanltnescu, creşteţi t 
in ţrtca lut Dumnezeul 
F e c i o r i a n u s e p o a t e p r e ţ u i 
Era prin anul 305, cana prigoana tai 
Oiocleiian Împotriva creştinilor parca mai 
computa decât ori şi cana. rVamoaaa ş i noo i -
i« tanara Agnes, ia varata nomai de 14 am, 
a foat data, înaintea Judecătorilor p ciur a »ia-
gara vina ca era crefiina. judecătorul a ziae: 
«Qn te inchini idoniur, f i mal a i es Z c t ţ e l Mi­
n e r v a , ori trebae sa- j i pierzi tecional» Agucs, 
tara s i se iufrice, raspante jadccatoiuiai : 
«Hristos na fi uita de ai sai; Et cate co c e ( 
căraţi f i na permite ca marea comoara a fe­
cioriei sa tio Daijocorita». Judecătorul se in­
tarla şi porunci catauor s'u desorace f l «'o 
batjocorească. Dumnezeu ta ta l i aiata lutr'a-
jutor ştiutei Agaes fi caad caiail o dcsbrac«ra, 
t-ac aesracurâ, ca prin minune, pieteie-l l u u g , 
ş i fromoate in a ş a fel in cat ii acopenra par­
lile goale ale t rapala i . Unui dintre cei d c i«ta 
voind s'o privească ca ouhi «parcaţi, oibi pe 
loc. Co toate aceatea judecătorul porunci aa 
î-ae taie capul fecioarei cresime, care-şi dado 
mal bucuros viaţa sub securea caiâuiui dc iâ t 
sa permită ca cineva sa se atingă de tropm 
el neprihănit. 
3 0 K i l o m e t r i 
D o p i socotelile celor pricepuţi in ale 
dansoioi, o tinâra san un Moar care joaca de 
la ora 9 seara pâna la ora 5 dimineaţa, co 
mici întreruperi, face o caie obositoare d e 
aproape treizeci kilometri. Şi oâad te cageţ. 
ca malti dintre aceştia no vreau s i faci nici 
bareml o jumătate de kilometru p â a a la bise­
r i c i , In zile da dumineci fi serbatonl Ce mai 
vremi şi ce mai o a m e n i ? ! 
Un o c h i u d e v â n z a r e . Vâazitorul 
acesta ciudat cate un tauar cusornlcar ame­
rican, Lawrence Qiant. in vremea din urma 
el B 'a Îmbolnăvit de o boaia grea de inimă. 
Cum această boală nn se mai poate lecui, tâ­
nărul american ştia c i va muri nu peste mult 
şl familia II va rămânea pe drumuri. Ca sâ-şi 
•cape familia de sărăcie şl foame, s'a gândit 
si-ft vândă ochii din cap. A şi vestit prin 
gazetele americane c i îşi vinde ochiul drept 
pentrn soma de 10.000 dolari. Ei a«d»jdaleşte 
c i în feiol acesta se va gasl vr'an bogătaş 
bolnav de ochi, ca sft-l cumpers ochii ini 
pentru a se lecui. 
In postul Paştilor 
Snn i clopotele din zori de zl şi chianj 
pe creştini la rogâclune... 
Sonetele clopotelor trezesc clipe de bj. 
corle, înil ţare sufletească, In inimile creşti! 
nilor!... Priviţi în Jorol d-voastră şl V e Q e ţ l 
cam ghiafa se topeşte, vântul cald de prim), 
vară alongă gerul iernii şi natura amorţiţi 
dupi-ce a trăit în o atare de nesimţire, |J 
ivirea primelor raze calde de soare, se tre­
zeşte la o viaţă non i . Sanetele clepotelor n» 
chiamă Ia rugăciune in bisericuţele noastre 
modeste. A:olo ni- se d i prilej, ocazie, de | 
reînoi făgăduinţele făcute de noi, cari ne nu-
mim creştini; acolo, putem trezi la o viaţi 
nooi conştiinţa noas t r i şl acolo să facem j 
asemănare Intre îndatoririle, ce le avem laţi 
de Biserica noastră şl faptele, ce le sivârşlg, 
noi, cercând a ne da seama de trecatol şl dt 
prezentai vieţii noastre de creştini. 
Lumea din zilele noastre spâne, ca maltl 
fală, că înaintează pe dromorile civilizaţiei. (Jg 
.modernism", gândire n o o i stăpâneşte ai!, 
atât în viaţa part iculari a omalai, cât şi | 0 
viaţa familiară şi în socletatee omenlmil civili­
zate. In zilele de azi sont oameni, cari pe cil 
necinstite, prin înfometarea semenilor lor, prin 
tartari , mişelli, îşi strâng averi , pentro vţ 
nntri na safleteie, ci traparile lor bine îngri­
jite, l a lamea de azi sant atâţia oameni, 
înaintea cirora cuvântai „cinste", e an covlnt 
vrednic de râs, de batjocori; oameni, cari cu­
prinşi de o poft i n e b a n i de mir i re deşarti 
prin mijloace necinstite îşi împlinesc poftele 
lor netrebnice şl nesăbuite. Pe toate cărările 
vieţii de azi găseşti oameni, cari fiind de f«ţi 
ca tine, te linguşesc, lari îa lipsă te batjoco­
resc; găseşti oameni, cari sant ca banul, ct 
două feţe; găseşti oameni a căror pâine zil­
nici e linguşirea şi făţărnicia farlseolal d!t| 
sfâata Evanghelie! . . . 
Să aruncăm o privire şi în viaţa fami­
liară din zilele noastre. Copilul, cârâia pi-
rinţii lui 1-aa dat viaţi şi pe care Ii cresc cu 
jertfa atâtor nopţi de neodihoă, azi, de mic 
începe a arăta puţină cinste faţă de pariaţi, 
iui. Ieşit de pe băncile şcoalei, când începe 
a pătrunde şi el în tovărăşia tinerilor mii 
mari decât el, dela aceştia nu învaţă no mii 
cuvinte murdare, sodalme, apuse fără nici o 
sfială. Câsâtorindu-se, primul lacra ce-I are 
în vedere e, să-i dele moşie pe nome, »1-1 
dele casa — vatra părintească — in stăpâ­
nirea Ini şl în familie încep apoi certările ca 
propriii lai părinţi, pe cari azi îi socoteşte ci 
pe an lacra, care îl încarci local prin csiL 
Şl vine vremea, când părinţii lai san t alun­
gaţi din casa clădită prin manca lor şi el mo' 
pria ciel streine... 
Lamea din zilele noastre na mal jodeci, 
na mai osândeşte ştirile de decidere morali) 
in care a ajuns. In aceste stări de murdărie 
morali vede o înaintare spre o viaţ i modernii 
conform cerinţelor vremurilor de azi . . Câţi 
netrebnici nn a ronc i azi vorbe de ocăr i bl' 
sericii şi gândurilor nobile, de cari sant 
pâalte safleteie credincioşilor el? Câţi ticăloşi 
na spaa azi, c i aa drept de a da îndrom« r l 
nouă in viaţa social i , morali şi religioasă» 
societăţii de azi?. . . Rainând mereu şl dărâ­
mând pla t r i de p ia t r i d o clădirea trecntalo' 
anei vieţi morale, va fl de l ips i mal apoi <*e 
sforţirl uriaşe pentru a reclidl îa viitor c»«* 
anei conştiinţi carate, ia care s i stăpânea»" 
Iarăşi an aer plin de mlrezmele plăcute » | e 
învăţătorilor sfinte din Evanghelie. StărUc 
bolnăvicioase, in cari tânjeşte azi viaţa omn'™ 
a familiei şi a societăţii vor trebui s i fie l 0 ' 
dreptate, îns in i toşa te prin suflul cald al n** 
li 
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imlvtlratlc, prin pătrunderea tot mai 
rîn{ ţ"f™ { a ine le sfintei Evanghelii, aşa dapă 
i*iac ,Mt.rnl acesta safletnl omnluf, care 
mă-
lege 
lucrai acesta 
«"» " 7 d n p ă apa cea vie a credinţei noa-
1 tine!... Societatea din zilele noastre 
, t f í Ctf\ stăpânită da spiritul creştinesc, şi 
" 'mai gândeşte Ia aceea, c i tn ce 
îfl l\ fost călcată în picioare de ea o 
ezeească sau omenească!. . . 
m \ a a i clopotele,., şi glasul lor ne cheamă 
creştin! fa rogăc ianeU Priviţi spre blândul 
foi cam arcă încet pe Golgots, s a b povara 
cîl care II apasă umerii!... Priviţi spre po-
C^ f 0l'acela, care cu câteva zile mai înainte îi 
\tac* flori In cale şl II striga osanele; prl-
' l i p r e acest popor acum, când îi arancă 
vorbe de ocări, îl r l s t 'gaeş te pe cruce, îl a-
iipi ea an ba re te înmalat în oţet şl Ei îşi dă 
miletul pe mantele GoIgotaL. De câte ori, în 
¡Hele noastre de necredinţă, Imoralitate, nele­
giuiri fi fsţăraicie, creştinai cel adevărat şi 
bin la inimă, na întâmpină ocară, dispreţ şi 
Mo cor)?!-. De ci te ori munca creştinească 
mani om na ej incunanată cu spinii batjo-
csiil, din partea atâtor farisei ?!... 
In zilele acestea ale Paresimelor, în zilele 
icestea din postai Paştilor, să mergem ta bi-
lericaţele noastre, aude ne chiamâ sunetele 
clopotelor, să facem acolo, fa faţa altarului, 
(igtduinţă sfântă de a lâpâda dela noi toate 
patimile sufleteşti şi să sădim In grădinii ' 
inimilor şi ale sufletelor noastre crinii nevi 
aova tei sufleteşti şi trupeşti . S i pătrundem 
mii malt în învăţăturile blândului nostru 
Mântaltor şl să ne formăm din acelea tot 
atâtea rtgnle, legea pentru viaţa noastră din 
viltoif 
Pătrundă deci în sufletele creştinilor, 
influí unei vieţi, aşa dopa-cum ne-a arătat-o 
Inviţitnrlle creştine şi făcându-ne tot atâţia 
«staşl ai iul I s a s , să ajungem a prăznni ca 
ínfletele carate, învierea din morţi a A:eluia, 
caie ne-a zis nonă: 9Eu sunt calea şi adevărul 
fl Vlafa' (loan XiV. 6). 
Pa*. V a l a r i u G r i ş a n — Ş e r c a i a 
Un om necăjii şi o rugare a lui 
oblicăm cu plăcere scrisoarea de mai jos şi-i 
™8Sm pe cetitori, să binevoiască a-1 ajuta, tri-
«lândiH, care c â l poale, căci „fericiţi cei mi­
lostivi c ă de aceia se vor milostivi": 
Subsemnatul Vasile Bada din corn. Şom­
ată mare, jad. Sata-mare, afară de vina mea 
fost scos din casă, şi pas Ia stradă în to -
' D l Iernii, de către forţa poliţienească, cu soţia 
f r i p t e copil mici, pentru suma de 9000 Lei 
c t o datoram Ia o bancă din Şomcuta mare, 
Proprietatea lai Niivan Alexandru. 
Ca ajutorai mal mohor oameni miloşi am I 
lona de ml am arvanit o căsuţă ţărănească J 
•««ginea comunei, care a costat22.000 mii 
M l n care sami , primiţi prin colecte am 
Si * * * 1 3 0 0 0 l e l » i a r r e 8 t n l d e 9 0 0 0 l e i n n m » 1 a m 
< U 0 n ă d e j d e ca să-i pot achita, neavând 
Sunt schilav de o mână, nn pot să man-
nj» i ! " C O p U I 8 a n t t o t ! m , c 1 ' D e a c e " V i 
0 J D l e D ' r e c to r , şâ aveţi mila de a deschide 
« o » d e " n b , c r , P Î , e In ziarul Dvoastre, ca 
care S l a c h l t 8 0 m a d e 9 0 0 0 , d ' c a 
4ln d ' t o r e i » căci in a l t caz sunt expas 
Hluor°n B * " i ° D g Pe s tradă ca soţia şi 7 copii 
^ o a ^ a a C C e a 8 p e r " c i Veţi avea milă şl 
<UckM d e a * m l d a 0 m â D i d e s J a t o r p r , D " '« rea unei liste de subscripţie. 
v°n«cuta mare la 15 Februarie 1939. 
Ca deosebită mulţumire 
V a s i l e B u d a , 
ţăran tn Şomcuta mare 
I. P. S. Patriarh a plecat în străinătate — Noua uniformă 
a „Frontului Renaşterii Naţionale" — Veşti din alte ţări — 
Ultimele zile ale războiului din Spania 
1. P . S . S a di*. M i r o n C r i s t e a 
a p l e c a t î n s t ră inătate 
Miercuri 22 Februarie I. P. S. Sa Patri­
arhul, preşedintele consllialai de miniştri, a 
plecat In Franţa. I. P. S. Sa a primit an con­
cedia de o lană de zile. In tot acest timp 
governai va fi condus de către dl Armând 
Câlinescu. 
Sfa tu l î n ţe lege r i i B a l c a n i c e 
ş i - a s f â r ş i t l u c r ă r i l e 
Sfatai înţelegerii Balcanice, întrunit la 
Baceresti, ta zilele de 20, 21, 22 Februarie, 
sub preşedinţia dlui Grtgjrie Gtfenco, mini­
strai de externe al României, şi-a sfârşit lu­
crările. 
La şedinţele car i s'a o ţinut în aceste zile 
reprezenntaţfi ţârilor, cari fac parte din înţe­
legerea Balcanică, au discatat împreună toate 
chestiunile mal însemnate cari privesc pacea. 
Intre altele Sfatul înţelegerii Balcanice a ho-
tăr î tsâ recunoască governai generalului Franco, 
urmând ca apoi fiecare ţara tn parte sâ-l re­
cunoască atunci când va crede de bine. 
C u m v a f i u n i f o r m a „ F r o n ­
t u l u i R e n a ş t e r i i N a ţ i o n a l e " 
In aitimele zile s'a întocmit ngalementui 
uniformelor „Frontului Renaşterii Naţionale". 
Toţi funcţionarii publici t rebae s i poarte a-
ceste uniforme la serviciu. 
Gradele dapă care se deosebesc funcţio­
narii se pan pe ameri. Deasemcnia şl cele 
date de partid. 
Fancţlonarll dela sate vor porta o uni­
formă deosebită de cei dela oraş. 
A fost d e s c h i s testa­
m e n t u l P a p e i P l u s XI 
Vinerla trecută la Vatican a fost deschis 
testamentul Papei Plus XI. Preafericitul Pă­
rinte a lăsat Sfântaloi Scaun şl urmaşului sân 
toate bunurile pe cari le-a primit ca pap i , 
sub formă de daruri sau moşteniri. 
D n averea sa proprie Papa a lăsat o 
parte familiei sale şi slujitorilor cari l-au slojit 
cât a fost în viaţă, in cea mal rămas pentru 
ajutorarea săracilor. 
V i z i t a m i n i s t r u l u i 
I ta l ie i fn P o l o n i a 
Contele Ciano, ministrul de externe al 
Italiei a făcnt săptămâna trecută o călătorie, 
fa Polonia, unde a avut mal malte întrevederi 
ca bărbaţii de stat polonezi. 
In aaeastâ călătorie ministrai Italiei a 
încercat să vadă de care par te este Polonia, 
tn cearta dintre Franţa şi Italia. 
O m a r a î n t â l n i r e po l i t i că 
Se svoaeşte, că Ia curând daii Maasolinl, 
Hitler şl Franco se vor întâlni tn Italia. Local 
de întâlnire va fl orăşelul Stresa de pe ţărmul 
lacului Maggiore. 
De pe acam se fac prcgitirl le tn acest 
orăşel, ca această statuire dintre cel trei mari 
conducători de popoare să se poată ţinea cât 
mai ia linişte. 
S f a t u l de la L o n d r a 
La Londra delegaţii arabilor şl ai guver­
nului englez au ţinut un mare sfat pentru li­
niştirea Palestinei. Arabil au mai lăsat şl ei 
dintre aie lor, căci n'au mal cerat ca atâta 
tărie neatârnarea Palestinei. 
F r a n ţ a v r e a p a c e a , d a r 
es te h o t a r Hă s ă - ş i p ă s ­
t r e z e nea t i nse ţ i nu tu r i l e 
pe c a r i le s tăpâneş te 
O fierbere şi-o frământare mare atápa-
neşte Intre neamurile pământului. Şefii marilor 
puteri ţiu carâotăr l şl fac declaraţii pentra a 
arăta tut iror , care este hotărîrea lor tn faţa 
vremurilor. Uaele sant declaraţii de pace şi 
baoâlaţelegsre, cele mai malte tns i aa Ia ele 
mirosul prafalal de puşefi. 
Săptămâas frecată ne-a fost dat să auzim 
cuvântările dlui Chamberlain şi Roosevelt. 
Le-aa armat apoi altele. 
Acam a vorbit di Bonnet, ministrul afa­
cerilor streine al Franţei. D í a a arătat că Franţa 
vrea pacea ca Germania. Ea păstrează pr ie­
tenia neclintită ca Anglia, este hotărită Insă 
ca să-şi apere pe viitor neatinse graniţele şt 
ţinuturile pe cari le s tăpâneşte. 
C e s e m a i p e t r e c e î n S p a n i a 
Războiul care a însângerat de atâta vreme 
Spania poate fl socotit ca şi terminat. Bolşe­
vicii spanioli sant gata să se predea. Mulţi 
din şefii lor se şi pregătesc să plece în străi­
nătate. Franţa şi Anglia s'au Învoit ca să adă­
postească pe şefii bolşevici cari se tem s i 
rămână în Spania generalului Franco. 
Cele mai malte ţâri se şl grăbesc să re-
cunoasa guvernai naţionalist din Spania. De 
curâad s'a întors acasă din Spania trimisul 
Franţei, dl Berard. Ei a arătat că în multe 
lucruri a ajuns să se înţeleagă ca gavernal 
generalului Franco. Acesta s'a arătat gata să 
primească pe bolşevicii refugiaţi tn străinătate. 
Gavernal bolşevic este pe cale de a se de-
.trăma. Preşed ntele Repnblicel Spaniole s e 
pregăteşte şi el si-şl dea demisia, aşa că no 
peste mult se va sfârşi ca Spania bolşevică. 
A;um, când focal spaniol este pe cale de 
a se stinge, se nasc alte temeri In sânul ma­
rilor popoare. Se tem anume c i an guvern 
spaniol naţionalist, prieten Italiei şl Germaniei, 
ar întări şi mai mult alianţa Roma-Berlín ft 
ar face-o primejdioasă pentru celelalte ţări. 
Se tem adică de ceeace no vor scăpa, căci 
f arte multă lame crede c i Spania va fi ală­
turea de Germania. 
Pe de altă parte se spâne c i Germania 
n'ar vrea ca Spania să fie condusă multă 
vreme de generalul Franco, pentroci acesta 
arată prea mare prietenie bisericii şl ar vrea 
s i facă din ţara sa Iarăşi rega t 
Se crede că, dapă terminarea rirzboiulul, 
generalul Franco va f lnaml t regent al Spaniei. 
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Din istoria bisericii unite 
E p i s c o p u l l o a n 
Pentru ce a iosf numit episcopul Bob, cu drept cuvânt, singurul părinte al 
poporului românesc. — Ce a cerut el delà împăratul în cartea de cerere a 
poporului român. — Dragostea lui fa|ă de neuniji. — Vrăşmăşia ungurilor şi a 
Saşilor fafă de poporul românesc-
Iosif Meheşan şi loan Morarin Piuariu cu­
taseră dorinţele poporului şl trebuinţele cele mai 
arzătoare, şi le aşternnră pe hârtie. Episcopul 
Bob iscăli, iar aceia Înduplecară şi pe episcopul 
Gherasim delà Sibin să subscrie, apoi cererile a-
eelea Ie trimiseră de-a dreptul Împăratului Lee-
pold II, care pe atnnci se afla In Italia. Aceasta 
este cunoscuta „carie de cerere a foyerului Ro­
mân*, sau precum li ziceau streinii „Supplex li­
bellas Valachorum", delà 1791. 
Cererile acelea au fost cuprinse In 5 puncte, 
cari pe scurt cuprindeau cam acestea: 
1. Numirile batjocuritoars şi aducătoare de 
ură, cuprinse în legile ţării şi aplicate naţinaei 
Române, ca «suferită", „venetică" şi altele de 
felul acesta, cari na sant vrednice de legislaţia 
unei ţări, să fie şterse, iar naţiunea română 
să fie pusă la drepturile civile şi politice ce i-
se cuvin, fiind ea cea mai veche naţiune In 
ţara asta. 
2. Naţinnei române să i se dea locul ce 
i-se cade Intre celelalte naţiuni politice din ţară. 
3. Clerului de rit oriental — fără deose­
bire dacă este unit sau nu ca biserica Romei — 
precum şi nobilimei şi poporului delà oraşe şi 
delà sate să li-se recunoască drepturile Întocmai 
ca şi clerului, nobilimei şi poporulai altor na­
ţiuni din ţară, şi să se bucure de aceleaşi pri­
vilegii. 
5. Cu prilejul alegerilor şi a numirilor de 
funcţionari la oraşe şi la sate, să se numească 
şi dintre Românii ca carte şi Învăţaţi după nu­
mărul locuitorilor de naţionalitate română. 
5. Comitatele, districtele, scaunele, oraşele 
şi satele, iu cari Românii întrec în număr pe 
celealalte naţionalităţi, să aibă numiri româneşti. 
Locuitorii — fără deosebire de naţionalitate, — 
să se bucure de aeeleaş drepturi şi să poarte a-
celeaşi sarcini. 
Iată ce pretindea vlădica Bob, na namai 
pentru ai săi credincioşi, ci peatrn toţi de o po­
trivă, numind anume pe neuniţi, cum dintre ei 
nimenea de câad e lumea n'a cerat ceva şi pen­
tru uniţi; ba, dimpotrivă, au căutat să le ia şi 
ce au avnt, şi mai bine să aibă altcineva, numai 
uniţii nu. Asta este ara pe care Bizanţul cel 
ucigaş de iubire faţă de deaproapele a sădit o 
In inimile neuaiţilor, şi care dacă cumva mai dăi-
nueşte încă şi astăzi, e numai, ca să fie semnul 
celor ce vreau să vadă, că unde e ură, na poate 
să fie Hristos, iar nouă să ne aducă aminte cu­
vintele întăritoare: — „Dacă vă ureşte lumea, 
aducevă-ţi aminte eă pe mine mai înainte decât 
pe voi m'a urlt. îndrăzniţi, Ea am biruit lumea." 
împăratul primi cererile Românilor in Italia 
şi porunci guvernului din Sibiu să Ie ia In des-
batere in dietă, şi să facă tot ce vor putea ca 
Romanilor să li-se facă dreptate 
In dieta ţinută la 21 Iunie 179i la Mediaş 
se citi suplie\ Romanilor şi rescriptul Împăratu­
lui. Membrii dietei se înspăimântară ca de altă 
primejdie, pe de o parte pentrucă cei doi vlădici 
au îndrăznit să se adreseze de-a dreptul Împă­
ratului, pe de alta că Împăratul stăruia ca Ro­
mânilor să li se facă dreptate. 
O ascultară ca încordare, dar tocmai în 
timpul când se oitea, se auziră clopotele sunând 
a foc. Aşa ştiau membrii dietei ardelene să facă 
când era vre-o poruncă delà Împăratul pe care 
ei nu voiau să o Împlinească. Paneau adecă să 
Episcopul Bob, nu numai de cele bisericeşti 
i e îngriji, ci şi de cele lumeşti, adică naţionale, 
culturale sau economice ale poporului român din 
monarhia austriacă, aşa Încât ca drept cuvânt el 
poate fi numit „părintele Întregului popor româ­
nesc şi singurul părinte al acestui topor, In 
Transilvania şi Ungaria, In tot timpul păstorirei 
lui de o jumătate de veac". Acestea se dovedesc 
din cele ce urmează: 
Pentru a se curma certele confesionale dia 
Transilvanie, intre calvini, luterani, catolici, uniţi 
şi neuniţi, împărăteasa Maria Terezia, Ia 13 
lalie 1759 dada un edict de Uleranfă, adecă 
o lege, ca fiecare cetăţean să-şi poată ţinea 
legea sau credinţa care vraa, şi nimenea să nu 
mai asuprească pe altoi pe motive religioase. 
Ca armare a acestei legi, izbucni revoluţia 
lai Sofronie, care făcuse atâta tulburare şi rău­
tate In ţară, încât aceeaşi Împărăteasă se văzu 
silită să trimită In Transilvania pe generalul 
. BnceoTf, ca aă înfrâneze cu puterea pa cei ne-
•dihniţi, unelte ale sârbilor; iar peatrn nenniţii 
paşnici, triraisa la 1761 pe episcopul Dienisie 
Novacovici din Buda, ca să-i dsmeleaBCă şi să-i 
lumineze, că zadarnic nădăjduiesc ajater şi «plă­
cinte pe garduri" eum e vorba, delà puteri stră­
ine, ca Rusia şi Sârbia, căci acelea nu se ver În­
tâmpla câtă vreme monarhia e monarhie. 
Episcopul sârb Dionisie stătu In Ardeal 6 
ani, apoi ebosit şi desgustat se retrase la Buda, 
ande şi muri. 
După moartea lai, biserica neunită din Ar­
deal fa pusă sub conducerea episcopului sârbesc 
delà Vârşeţ, loan Gheorghevici, care Insă nici nu 
veni în Ardeal niciodată, ci el avea numai să hi­
rotonească preoţi, să Încaseze taxele şi să trimită 
scrisori „cercalare". 
La 1770 veni în Ardeal Sofronie Coirilevici, 
Sârb, care însă era numai ca titln provizor. A-
cesta păstori pe Românii neuniţi până la 1783, 
când veni Ghedeon Nicaiti, tot Sârb, şi tot cu 
titlu provizor. 
La 1784 adecă tocmai tn anal când în 
Munţii Apuseni izbucni revoluţia lui Horia, Cleşca 
şi Crişan — despre care vom vedea şi noi mai 
târziu — sosi şi la Sibiu arhimandritul Gherasim 
Adamovici, din Mănăstirea Sârbească din Sista, 
revatz, ca să păstorească pe Românii nenniţi. 
Păstorii nenniţi din aceste vremuri — după cum 
vedem — eran tot sârbi, cari nu se interesau 
de binele şi Înaintarea poporului român de pe a-
celea meleaguri, aşa că singurul părinte, care 
avea la inimă binele şi fericirea Întregului popor 
a fost episcopul Bob delà Blaj. ' 
El se puse In legătură cu Românii învăţaţi 
cari ocupau diferite slujbe înalte tn monarhie, dar 
— după cum era obiceiul şi legea timpului, — 
sub nome strein, cum a fost Iosif Meheşa, fiul 
protopopului unit din Cluj, care era secretar tn 
cancelaria transilvană din Viena sub numele de 
„Mehesi", şi loan Morariu Piuariu din Sadu 
care era medic oculist In Cluj, ca numele 
de Müller von MUllersheim", Ştefan Oros, 
David Voina, şi alţii, cari aveau slujbe înalte 
prin guvern şi cancelarii. Cu aceştia se Înţelese 
episcopul Bob, cum s'ar putea Îmbunătăţi soartc 
iobagilor din Ardeal, mai ca seamă tn timpul du­
reroasei reactinni care a urmat răscoalei din 
Mantii Apuseni, după uciderea celor trei con­
ducători. 
sune clopotele a foc, ori chiar aprindeau 
paie prin apropiere, ca să aibă prilej s j j« * ^ 
dietă, iar lucrurile să rămână baltă, ^ 
Aşa făcură şi aeam, dar baronul jţj. 
Veselenyi Ie strigă: — Staţi pe loc, căci ai° 
vem de potolit un alt ioc, destnl de mare. fi'1 
dresă apoi răstit episcopului, întrebându-i 1' 
cunoaşte cererile. ' 
— Dacă nu le-aş fi cunoscut nu | e . s 
subscris — răspunse episeopul. E drept « 
scris-o altul, şi numai nişte covinte nu nu 
plăcut, dar am subscris-o. " 
In dietă se iscă o furtună asemenea aeei6i 
dela Sibin din 23 Ianuarie 1744, eând s'an ti •! 
cererile episcopului Inochentie: dar episcepal B! 
le apăra cu energie. 
Cererile Românilor au se trecură î n «ro 
tocolul dietei, pe motivul că scrisoarea era pre° 
lungă, dar episcopul scrise din nou împărataloj 
şi iscăli numai singur, căci episcopal Gherasim 
dela Sibiu nu mai vru să subscrie, zicând ci 1« 
ameninţat cu „acţiune fiscală", adecă dare it 
judecată, că dânsul ne fiind Român, nici aide. 
Iean, a îndrăznit, să subscrie, In numele poporul̂  
român din Transilvania. împăratul scrise a dosi 
oară dietei, poruncind să se facă dreptate R> 
manilor. Atunci se luă în desbatere, la 5 Aogmt 
1791, dar foarte pe scurt, hotărând ea „edictul 
de toleranţă" dela 1781, să B» aplice şi Români, 
lor neuniţi. 
Aşa ştiau membrii dietei, Ungari şi Saji, 
să motroşască lucrurile cari eran spre binele Ro­
mânilor. 
N. Lupu 
Hoţie ca'n c o d r u 
Unul care trebuia să înfunde demult femni|a~ 
Neomenia unui cămătar jidan —' Dobânzi de 
200 - 3 0 0 la sută — In loc de 2000 Lei 
a luat 8821 
In vremea din armă — dopăce s'a fătat 
converslanea datoriilor — băncile n'ao mal 
voit să facă împromatarl şl plogarll lipsiţi de 
bani au fost siliţi s i se împromate dela el-
mătarii din satele lor sao din oraşele apro­
piate. Aceşti cămătari, cei maijmalţl jidani, k 
locrat fără nici o milă faţă de cei pe cari 
împrumutau, aşa c i câţiva ani ao izbutit si-fi 
adune averi mari, nnmai din carnetele pecari 
le loan dop i banii împramotaţl. E destal ti 
amintim că ei tncasao dobânzi de 200-30® 
la sotâ d o p i capitala! impramatat. 
Acela care i-a întrecut pe toţi In cirai-
tirle a fost on j id inaş de lângă Cluj, Manrifl» 
lanovltz. Domnealal spunea că-i Român ş i« ' 
iubeşte pe Români. Nomele Insă şi perciunii 
îl ficeau de minciuni ş 1-1 arătao c i şi el fac* 
parte din neamul ales a loi Avram. Şi-1 tnil 
arăta încă ceva din ce porodiţă aleasi »e 
trage: apucăturile. Dumnealui, jupanul „Morlii* 
era săritor nevoie mare. Ajuta şl împrumut» 
bucuros ca bani pe ori şl cine, chiar şi Pe 
Români. Na alta însă ca atunci când da banii 
să ceară dela fiecare câte ceva In schimb' 
Dela unni lua on boa, dela altoi o vac i »»• 
o sfoară de pământ ca să albă întotdeaun1 
câte ceva în locol banilor. Toate acestea 
eran trecute apoi pe nomele Iul ca contracte Io 
regali de vânzare şi cumpărare, întărite l1 
ferecate după toate formele. In felnl acesta * 
împrumutat peste trei sote de t i ran i nom'1 
din Cojocna, delà cari a luat c a m i t i de 500-
600 la ia tă . Toţi cel jefuiţi de această 
răpitoare cu chip de om, perciuni şi nomei ' ' 
dovesc, n'au zis nimic. Au muncit din 
an făcut din noapte zl şl şi-au tras pânea de" 
gura lor şi a copiilor, ca să poată plăti 1 0 > 
jopân Morlţ carnetele celea mari. In vretf'' 
asta jldănaşol fora ca'n codru, se îngraş» c t 
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„ i,l strângea «veri mari şi striga în 
^ alte c i el « prigonit şi batjocorit In 
Mare. 
* r te acestea s a r 11 petrecut neştiute de 
, acolo In lamea năcăjit* a satelor, dacă 
TWM cel «apt' d e a c e a s t â l ' P 1 * 0 " 6 n e s a -
0 0 ( 1 'ar fi fâcat arătare la Judecaţ i . 
rneruirintase adeci jupanul , acum şapte 
an ţăran din Cojocna, Nemeş Ladlslan, 
»8i p ^ a d e 2000 Lei. Pen t ru garantarea Im-
t J , f l
 t o l o , t iranul a Iscălit un contract, prin 
^""vindea cămătarului s i n o vacă ca pretai 
C , f!t00 Lei. Pe lâogi aceasta a mal dat şl o 
(cambie, vecsel) In alb (pe care no era 
P°iLI nici o sumă). Iu contract t i r anu l se o-
l i e i i îngrijească el vaca vândută şi s i 
l i cimitarulul în fiecare Z\ opt litri de lapte. 
, t ( ei ni acesta 1-a dus lapte trei ani de zile, 
[ITI având ceva bani şl-a pli t i t întreagă da­
torii de 2000 Iei, 
]n toamna annloi trecut, c i m i t a r u l a scris 
pe cambia primită dela ţăran sama de 4200 
Iţi it a cerat execuţie împotriva lui. Pentru 
scăpa averea dela licitaţie, plugarul a 
a , i plătit c imi taru la i fac i 6821 lei, căci 
icatn ie adunaseră şl spesele advocaţilor. Co 
ilte cavinte, cămătarul a primit pentra 2000 
ld, sama de 8821 şi opt litri de lapte în fie­
care zi. 
Judecătorul auzind toate acestea a ho-
iîrlt i i cheme pe cămătarul hrăpăreţ, ca să-şi 
dta teama de faptele lui şi înaintea Judecăţii 
oamenilor, până când va ajunge a i răspundă 
Io faţa judecăţii veşnice. 
0 mamă îşi regăseşte fiul, după 
2 5 de ani 
Pwesfea unei vieţi sbuciumaie şi frisfe — Când 
TIU despărţit lăsase biala mamă un copilaş 
IT leagăn şi acum întâlnea un flăcău voinic 
MailnzIIeletrecotelaBşaunelfamiHiairace 
fineştiate din Oradea a b ă t u t sfios nu tânăr 
necunoscut. Spunea câ vine de departedln Un-
prla ş| că îşi caută mama despre care a 
«uit că trăieşte aici. Bucuria revederii dintre 
şi tânărul necunoscut a îost mare. An 
«nat lacrimi de bucurie şl cu el au plâus 
7 c e i c e ^ - a u auait povestea tristă şl Indu­
ctoare a jalnicei lor vieţi. 
C u m s ' a u d e s p i r ţ l t 
Era în anal 1914, d u p i Isbucnirea marelui 
»»'. Pe front plecase mul ţ i lume. Plecase 
Bjrbital unei femei t inere şi s i r ace din o-
MUkolcz, iar ea r i m ă i e s e a c a i i c'un 
Pil>ş de 2—3 ani. O vreme a mnnclt biata 
Inii H '""l* c r e a 8 c ă copilaşul. Greutăţile erau 
«din zl în zi tot mal mari. Când n'a mai 
I, ' •* , e ' « c i fâţs, ş | . a dus şl ea copilaşul 
Patea A c o , ° 1 1 § t l a m B l , a a d | P ° 8 t ? ' e a 
Win' , , n , , t l t ă ( ă ' f ! caute o bucată de 
v r ( Q l ? , e , e s ' a « înăsprit Insă tot mal raalt şi 
« „ ' 6 a n t o « t tot mal grele. Biata femeie 
« , l V e o t m a ' Pnţln de lucra la Mukolcz. A 
m0rtato ° a * P 0 ' v e s t e a c i c e l P'ecat pe front 
5 l l î * d a ' 1 ' ®* Miakoicz n'o mai lega ni-
l-i cji c o p , , a l - ^col ţ l tă de vitregia sorţi), 
' " « c i 5 a t î n 8 i p e f n , m f i ? ' - a p , e c a t a f i 
«UI m JJ l a c r a în altă parte. A umblat aşa 
>'i 0 p r ) t l 8 0 1 dmtr 'unoraşîutr 'a l tul pană când 
D, a 0 r a d c 8 « 
roma r â 2 b o 1 0 f a d e a a " i n n a 0 B b 8 , ă P a -
*tă m a 8 Ceaşcă ş | văduva soldatului LOrincz 
! ] t j n p D , rtpln,înt românesc, despărţită pentru 
*«lcj c C o p , l a ? n l ci părăsit în azilul din 
" « a t m V r e m e a a găsit şl ea un rost 
l t a t • dona or i . 
Copi l a l n i m ă n u i . . . 
In vremea asta, andeva departe la Mis-
kolcz, copilul p i r i s i t creştea în voia sorţii, 
copil al nimănui. 
T a t i i s i u muriae, Iar despre mamă-sa 
no mai ştia nlmenla nimic. Cei dela azil no 
ştiao ce s i faci ca el. Trebuia s i fie aruncat 
în s t r a d i . S'a întâmplat însi spre norocul său 
c i a fost cerat dela azil de o familie bogaţ i 
şl f i r i copii. In casa familiei Krajnah avea 
s i - ş l pe t reac i de-acura micul loan Lfirincz 
viaţa sa. NouiI s i l părinţi erau destul de în­
stăriţi şl-l iubeau ca pe copilul lor. Il Jnbesc 
şl el nici no ştia c i e au copil găsit pri­
păşit Ia aş i streine. 
Mai târzia I - aa spus alţii c i acela cari 
îl cresc no sunt părinţii săi adevăraţi, c i al 
I lui au murit de mult. De atunci b tristeţe mare i-a cuprins 
sufletul. Nouii s i l părinţi făceau tot ce puteau 
ca să-1 recâştige. Tot din dragoste şi ca s i 
nu-1 piardă, i-an răspuns şi mamei sale când 
aceasta a întrebat de ei dela Oradea, c i bă­
iatul el a murit de acarlatlnă. 
Au trecut ani şl toate păreau uitate. 
Mama şi copilul trălaa deipi r ţ i ţ l , f i r i ca să 
mai ştie anal de altul. 
O altă nenorocire a fost să se a b i t i a-
supra Iul părinţii săi adoptivi sărăciseră şl el 
trebuia de acum să-ie ciftige pânea de toate 
zilele. Muncea co credinţă şi toţi erau împă­
caţi. Vazându-1 cât este de bun şl muncitor 
părinţii săi adoptivi i-au descoperit că mama-
t a adevărată trăieşte şi că ea se află ia Oradea. 
Tânărul LOrlnct le-a înţeles dragostea şl 1-a 
iertat pen t ruc i l-au ascuns adevărul. A rămas 
«ă muncească şi pe mal departe pentra el. 
Stmţea însă tn suflet U D dor tot mai aprins 
după mama Iul cea adevărată. Dorul acesta 
a crescut şi mai mult câcd părinţii lui cel a-
doptivl an adormit Intru Domnul. 
Rămânând din nou singur, s'a apucat 
iarăşi să-şi caute mama. Cu mare greutate, 
după doi ani, a izbutit să-1 afJe adresa şi a-
tuncl a cerut învoirea să treacă In România. 
I a'a da t şi aceasta şi după 25 de ani de des­
părţire mama şi feciorul au ajuns să se vadă 
iarăşi. 
S ' a b ă r b i e r i t î n b i s e r i c ă . Am crede 
poate mal uşor câ şl aceasta este isprava 
vreunui trâzult de american, care vrea să i-se 
dacă vestea peste ţări şi mări . Lucrul acesta 
Insă s'a petrecut la noi în comuna Popesti-
Leordenl de lângă Bacureştl. Gbeorghe Rada 
Oprea, paracliser (fât, crâsuic) la biserica din 
sat, s 'a dns s i t rag i clopotele, aşa dupăcam 
acrie în cărţile bisericeşti, c i trebne s i se 
faci in postul Paştilor. Era î n s i omul cam 
necăjit, căci d a p i slujbi trebuia să meargă la 
nişte prieteni şl no mai avea vreme să se 
bărbierească. Nenorocul I -a făcut să întâl­
nească pe drum pe Nicolale Oprea, birbierul 
satului, care tocmai venia co scalele gata de 
bărbierit. Şi se vede câ gândul cel rău l-a în­
demnat să 1 ia ca el la biserică. Dupâce a 
tras clopotele, aşa corn se covenia înainte de 
clojbt, s'a aşeest pe an scanu în biser ic i şl 
bărbierul s'a apucat să-I radă barba, ca să fie 
mai fercheş pe când yor veni credincioşii. Se 
vede treaba însă c i bărbierul a lucrat prea 
încet, căci pe când era mal bine săpunit, an 
început a veni credincioşii la biserica. Se în» 
ţelege că nu mică a fost mâala acestora, când 
au vszut cum chiar cel pas să păzească bi­
serica o necinsteşte. Au tăbărât cu roţii a ia-
pra celor doi păcătoşi cari ee ferchezuiau în 
biserici şi'n ghlonturl şi pumni i-an dus până 
la postul de jandarmi. 
I n a t o n f l u n e a c a n t o r i l o r . La Volnl-
ceni p . Targa Mureş, se poate ocupa postai 
de cantor, pe ziua de 30 Martie. Ceice ar 
dori să I ocupe trebae s i fie absolvenţi a unul 
curs de cantori şl să se prezinte într'o dumi­
n e c i ia biserică, pentraca să-1 vadă şi a u d i 
oamenii. Cel ales va avea locuinţă co 3 ca­
mere şi pivniţă, grajd, g r ăd in i , 8 Jcghere de 
loc ar i tor şi cositor. Trebae a i alăture la 
cerere şi certificat de moralitate dela preotul 
de aude e de Ioc. 
D i r e c ţ i u n e a p u b l i c i t ă ţ i i d i n s u b ­
s e c r e t a r i a t u l d e S t a t a l p r o p a g a n d e i 
pane tn vedere tuturor particularilor şi insti­
tuţiilor particulare, c i toate cererile ce-I sunt 
adresate trebuesc să fie timbrate (8 - j - 1). 
Celor netimbrate sau insuficient timbrate no 
le va da cnra, decât d a c i se va pli t l taxa 
îndoiţ i , prin aplicarea de timbre mobile, con­
form art. 41 din legea t imbralul şl a impozi­
tului pe acte fi fapte juridice. 
L a R o m a s ' a u f ă c u t t o a t e p r e g ă ­
t i r i l e p e n t r u a l e g e r e a P a p e » . Pe <,âad 
ajunge gazeta noastră în m â n i e cititorilor, Ia 
Roma au şi început votările pentru alegerea 
capului bisericii lai Hristos. Din vreme a'aa 
f icat toate pregătirile pentra această însem­
nată alegere. Oficial, cei 62 cardinali au fost 
chemaţi pe zloa de 4 Martie. Atunci va începe 
şl alegerea. In toată vremea, cât vor ţinea ing­
erările alegerii, nimenia strein nu va putea 
intra în clădirea în care se va face aceas t i 
aieg-re. 
N e n o r o c i r e a u n u i p r e o t d i n j u d e ţ u l 
S i b i u . Preotul Nicolale Dorea din comuna 
Loamnăş, fiind chemat ia căpătâiul anei bol­
nave, a plecat ca căruţa şl caii săi. Pe dra* 
mal dintre Mândra şl Loamnăş, caii a 'aa 
speriat şl au Ioat-o la fugă. Carata s'a răs­
turnat şl bietul preot a fost prins sub ea şi 
târât aşa mai malta vreme. Mal mulţi ţărani 
cari veniaa pe dramul acela au oprit caii nă­
răvaşi şl preotul Nicolaie Dorea a foit dus 
Ia spitalul din Sibia. EI are mâna stângă şi 
coastele din partea s tâng i a pieptului frânte. 
In R u s i a ş l c o p i i i s u n t a r e s t a ţ i ş i 
î n v i n u i ţ i d e r e v o l u ţ i e . Bolşevicii ruşi se 
tem şt acuma că poporul nu-1 iubeşte şi vrea 
sâ-i răstoarne dela cârma statului, de aceea 
poliţia face necontenit la arestări printre cel 
bănuiţi câ sunt duşmani al bolşevismului. Intre 
cel arestaţi au fost foarte mulţi copii de 10 
şl 12 ani, învinuiţi c i ar vrea s i dărâme sta­
tul bolşevic de azi. 
O l a m p a c a r e a r d e d e d o u ă m i i 
d e a n i . la Grecia lângă oraşul O ympla se 
află un pom mare, de sub care îzvoreşte an 
râuleţ ce udă oraşul. Iu trunchiul acestui ar­
bore vechi de mii de ani este săpat un altar, 
închinat zeilor păgâni, a pădurilor şl apelor. 
Pe altar arde o lampă despre care se spune 
c i na s'a stins de două mii de ani. 
C u m p l i t a f a p t ă a u n e i c o p i l e d e 
ff a n i . O faptă aproape de necrezut a'a pe ­
tre ut nu demult fn orăşelul Râmnicul Vâlcea 
din Vech>ul Regat. Fetiţa Adriana Teodorescu, 
în vâ r s t i de numai II ani, şl-a o mo rit prietena, 
o copiliţ i de 9 ani Miţa, pentruci aceasta I-a 
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stricat l i n i a t ă . Cele d o a l fetiţe, arnândoai 
• r t ane , eraa prietene bane. Părinţii lor adop­
tivi erau vecini ca curţile. Adriana mai mare 
era însă o fire tare răatâcloi iă şl nesupuşi . 
Cn prietena el făcea tot ce voia. In zilele tre­
cute la na joc Miţa Insă 1-a stricat i ln la ţa . 
Supărată peste măsur i Adriana a dna-o p i n i 
la o fântâni părăsi ţ i unde 1-a spus: „Des-
bracă-te să te înec". Miţa s'a rugat să fie 
Iertaţi, ceeace Adriana n'a primit. Atonei biata 
copilă s'a desbrăcat şi uclgaşa a ImpIns-o In 
fântâni. 
N ă z d r ă v ă n i a u n u i m i l i o n a r a m e ­
r i c a n . Bogătaşii cei mari din America na 
mal ştiu cam să-fi petreacă. Vreau mereu 
ceva nou. Acum şl-au găsit an noafel de pe­
trecere: locuitul în copaci. Socotesc anume că 
nu-l mai bine aă-fi trăiască tot !n case caoamenli 
fi s'au apucat să facă locuinţe printre ramurile 
copacilor. Se spune c i o pădure dela mar­
ginea oraşului New York este plină de astfel 
. de locuinţe. Ba, mal mult, tinerii însurăţel din­
tre miliardari găsesc că este foarte plăcut 
•ă-şl petreacă cele dintâi Innl ale căsniciei 
lor în astfel de cuiburi. 
Viz i t iu l P a p e i P i u s a l X l - l e a . Cel 
mal bătrân vizitiu din lame este vizitiul Papei 
Plus ai Xl-lea. Rinaldo loanlcbini, căci a ţa se 
numeşte acest bătrân vizitiu a slujit sub 
patru Papi: Leon XIII, Plus X, Benedlct XV 
şl Pius XI. In ziua In care. Papa « murit, bă­
trânul vizitiu a Împlinit vârsta de 100 ani. 
Ultima lui dorinţă este aceea de-a plimba 
măcar odată cu trăsura fi pe noul P a p i . 
Un g u v e r n a t o r c u 3 7 7 c o p i i . Unul 
din cel mai bogaţi oameni din Mexico, Poli-
carplo Valenzuela, fost guvernator al statului 
Tabasco; simţind că l-se apropie sfârşitul, a 
dat de ştire prin gazete ca toţi copiii săi să 
vină la dânsul. In urma acestei veşti au în­
ceput a veni la Tabasco, din toate părţile, 
copiii bitrânului guvernator. An venit, bărbaţi 
în floarea vârstei, femei, flăcăi, fete şi copil. 
De toţi au fost 377. înainte de a-şi da ultima 
suflare, guvernatorul 1-a recunoscut pe toţi 
şl-a lisat cu limbă de moarte ca averea si-le 
fie împărţită frăţeşte. 
Teat ru ţ igănesc . Un glumeţ din fire 
ar spune poate c i ţiganii toată viaţa fac tea­
tru, aşa că nu mai trebue să-şi albă şl un 
teatru anume. Totuşi în Rusii, la Moscova 
este şi un teatru ţigănesc. Acolo se găsesc 
teatre aproape în toate limbile pământulai şi 
între acestea este unul şi ţigănesc. Nn ştim, 
câtă lume merge sâ vadă teatru în limba ţi­
gănească, ceeace putem spune e, că acela cari 
fac teatru, în frunte cu directorul, sunt cu toţii 
ţigani. 
Şerp i i a u d c u l i m b a . Descoperirea 
aceasta a făcut-o un învăţat din America 
(PensiJIvaula), anume Newson. El toată viaţa 
s'a ocupat ca studierea animalelor şl a şerpi­
lor, şi după douăzeci de ani de muncă a v i ­
zat c i aceştia aud ca limba. Atunci când şar­
pele este în apropierea cuiva na de aceea 
scoate limba ca să-1 mnşte, ci ca să audă 
cu ea. 
Cerşe to r î n u r m a unu i r ă m ă ş a g . 
S'a mai întâmplat şl încă de multe ori, ca oa­
meni destul de bogaţi In urma rămăşagurilor 
pe cari le-au făcut, an rămas pe drumuri, să­
raci lipiţi p imânta la l . Acela despre care îi 
vorba in întâmplarea de faţă, un englez Edvard 
Horms, a hotărlt să se facă cerşetor, chiar 
dapăce câştigase rămăşagul. Era funcţionar la 
9 bancă şl câştiga destul ca să poată trăi. In-
tr 'o zl a făcut rămăşag cu un prieten că pen-
tru suma de 10 lire (In banii noştri cam 6000 
lei) va cerşi o zi întreagă pe străzile oraşului 
Londra. Zis şl făcut. A doua zl, îmbrăcat în 
haine de cerşetor, a început să cerşească ce­
rând mila trecătorilor. Seara, spre marea lui 
mirare, a văzut că după o zi de cerşetorie 
câştigase de trei ori cât era salarul său la 
bancă. N'a stat mult pe gânduri. S'a hotărît 
să rămână cerşetor toată viaţa, lucrând să tre­
zească mila trecătorilor. 
P r i m a b i s e r i c ă c r e ş t i n i . Lucrătorii 
cari repară acum biserica Sfântului Ioan din 
Lateran din Roma, au scos la iveală, urmele 
unor ziduri vechi, mâncate de vreme. Învăţaţii 
spun că aceste ziduri sunt rămăşiţele celei dintâi 
biserici creştine, zidită acolo pe locul unde a 
fost răstignit Sfântul Petru. 
t A r h i d i a c o n O r . F e l i c i a n B r a n , 
f. profesor de teologie şi prlmnotar consisto­
rial, prlmarhlvar judeţean în retragere, a adur-
mlt în Domnul, dapă lungi fi grele suferinţe, 
duminecă 12 Februarie la orele 20, în etate 
de 75 ani şl 52 ani de preoţie. înmormântarea 
a avut loc marţi 14 Februarie c. la orele 17 
din capela cimitirului r. unit din Lugoj. Sfânta 
Liturghie pentru odihna sufletului s'a oficiat 
joi 16 Februarie la orele 7 în Catedrala din 
Lugoj. 
Adurmital în Domnul a fost un preot 
foarte învăţat, care a luat parte şi la conciliu! 
nostru provincial al treilea în calitate de mare 
învăţat. Odihnească.în pace! 
+ Nett l M a g d e n ă s c . P a p l u , soţia 
păr. v. protopop onor. Ioan E. Magde din 
Drâmbar, a încetat din viaţă dnpă scurte şi 
grele suferinţe In ziua de 9 Februarie, în al 
75-lea an al vieţii fi al 55-lea al fericitei sale căsă­
torii. Rămăşiţele pământeşti au fost aşezate spre 
veclnlcă odihnă sâmbătă In ziua de 11 Fe­
bruarie Ia orele 2. p . m. Fle-1 ţărâna uşoară 
şi amintirea binecuvântată! 
U n m u n t e d e a r g i n t 
la unele părţi ale lumii comorile şi bo­
găţiile cele mar | ale pământului an fost strânse 
In câte un singur loc la îndemâna oamenilor. 
Aşa lacul Migadi din Africa de Răsărit este 
nn izvor nesecat de sodă curată. In Slyrla 
este un munte care are. peste 50% fier curat, 
iar în Suedia unui care are 70% fier. Ţara 
care le întrece însă pe toate cu astfel de bo­
găţii este Bolivia din America. Acolo este un 
munte aproape numai de argint. 
C a b i n e t m e d i c a l 
DK VLAD1MJR LISOVSCHI, medic 
căpitan, medicul Cercului de Recrutare. 
Boli de ochi, interne ţi venerice. 
BLAJ, Str. Regele Ferdinand Nr. 1. 
Nr. 1166 (1—1) 
O r . G e o r g i a L u c i a n , 
fost asistent al clinicilor din Cluj şl Paris. 
Specialist în boli şi operaţiuni de N a s , Gâ t 
ş l U r e c h i . 
SIBIU, strada Regina Marla (fost Clsnădle) 
Nr, 16, Etaj I. Consultaţii Intre orele IP /2—13 
şi 14V2— 18»/i. Telefon 373. 1167 (1—1) 
Califi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
primit abonament de încurajare dela ; f I 
ia Traian Frenflu, episcopul de Orad« ^ 
Tipogiafla Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
Am 
Dr. Valeriu 
1000. Ii mulţumim din' inimă. 
Şnten T«odor Odrihein. Am prim t carta p e s t l 
şi am controlat în registre, dar de aici foaia a m»,/i 
gulat, deci noi nu suntem vinovaţi. Trebuia sa ne 
mai de vreme că foaia merge pe adresa greşita a j e | 
în loc de Teodor, la adresa Ioan Şuteu. Restanţi 
1937—138 lei, şi pe 1938-150 lei. ' p 
Sântoma Aurel Kădeşti. Am căutat în icgjs,. 
dar n'am găsit că aţi fi trimis bani, decât odatiij 
Dec. 1936, 38 lei. Aţi abonat foaia in 1 Dec. 1936, ^ 
pe o lună a fost 12 lei, iară 26 lei s'au trecut pe iţj 
Mai aveţi deci de plată pe 1937—124 lei şi pe î ţ ^ j 
Iei. Dacă aveţi vre-o dovadă că aţi trimis bani nuai 
să ne scrieţi. 
Oficiul Parohial Luna de jos. Ziarul s'a trfa, 
de aici, începând cu Nr. 3—1939, la data de 13 laautj, 
Talan Dumitra Balomirol de C. De aici fo-
merge Ia timp. Vă rugăm, controlaţi la poşta din Şibt 
Vasile Oprea Aliaa. Am reclamat la posti şiK 
dem că de aici înainte Veţi primi gazeta regulat. 
Abonaţilor noştri . Numerii 1, 2, 3, 4 şi 5 ai ¡1 
zetei nu i mai avem, au trecut toţi. Deci, Vă ragJi 
nu-i mai cereţi. Noilor abonaţi li-se va -ti abonament 
începând cu Nr. cu care începem ale trimite gazeta. 
Oficiul paroch. Boghiş Aţi plătit 150 Lei cu mu 
dat postai, prin urmare chitanţă nu se poate trimite. Ci 
înteresafi să caute la posta gazetei, acolo chităia toii 
sumele primite. 
Am primit 75 lei. Oprea Viorel 1. Manasle, Jtec 
Vasile, Dumea I. Adam, Raţiu Pompeiu, Dascăl Cont! 
Dop Aurel, Deac Şotron, Cârnaţiu Nicolae a Parasthii; 
Duncea Gheorghe, Jurge Ioan a Petrii, Beieş Caicliu 
Alexente Vasile, Voineag N. Nicolae, Nistor Teodor, Bi 
tea AlexS 
Am primit 100 lei. Pălea Măria, Jorza btotj 
Horgoş Gheorghe, Âgru din Lonea, Cioba Sim»ce! 
Velţan Victor. j 
Am primit 150 lei. Dna Moldovan Cornelia, S | 
vaş Ioan, Pop Ioan, Parochia Vaşad, Cristofor Tsrw 
Husariu Niculiţă, Felea Teodor, Langa Ioachim, Mir-
Ioan Pătruş, Curcă Gh. Criţeanu, Sâirj Iacob, JaŢaafc 
ronirn, Feher Albu Gheorghe, Costsn Vasile, B * 
Zaharie, Cordoş Dumitru, Tăşădan Gheorghe, Mail 
Traian, Muntean Iacob, Dna Fica Oniga, 0 ' t e a n k c l ! 
Creţu Nicolae, Alimpiu Costea, Suciu Simion, Must* 
Ioan, Băcilă Ioan, Nicoară Simion, Dr. Gavriş Aurel, ft 
trina Dtru, Saiu Vasile, Of. parochia! Rupea, Bunaş î f 
odor, Moldovan Gheorghe, Telecan Petru, Parohia W 
goreşti, Enescu Augustin, Moldovan Gheorghe, Saci»!' 
Han, Anicuţa Mcsaroşiu, Zaha Ioan, Câmpean Vief 
Cosma Vasile, Alexa Vasile Pandorului, Bucur Dtrt, * 
tieş Ştefan, Oltean Traian, Mihai P. Anton Bulai, Şo,<ll, 
Viorel, Cernea Măria, Haneş Aron, Btutus Pasca, 8^ 
Vasile, Joja Netidu, Popa Gh. Alexandru, Chelarin Io»p 
Of. parohial Sărata, Tămaş Gheorghe, Betea Ş'̂'L 
Platon Nicolae preot. [ 
Lei 200.' Mădăraş Vasile, Man Teodor Gorea, & 
dovan Iacob, Bot Simion, Chirion Hodârnău 1- A"'5' 
Stoica Iuliu, Şandru Rusalin, Chelza Ioan. 
3oO Lei: Crişan Longhin, Lazar Ştefan, Sig»' 
Gheorghe, Hurghiş Simion, Suciu Ştefan, Mibafo W1 
Nan Vasile America, Târna Moisiu, Samoilă Ale»21* 
Radu Miron, Jercoşanu Petru invalid, Of. paroh. Bi«* 
Ardelean. 
Alte same: David Deac, preot 1100 Lei, Gtfv 
Gh.'459, Ciuturaş Ştefan, 350, Of. paroh Vulcan 
Gubariu Petru 160, Flueraş Coloman 500, Bone 0î°}t 
preot 1275, Cioba August 50, Raţiu Pavel 1. TeoA || 
Foişor E. preot 478, Of. paroh. Răzoare 1000, MWji 
Iosif 125, Mathe Mihai 250, Fodor Ioan 297, Bârsan 0 | 
stantin «0, Biserica unită Ighiu 460, Egri Augusti»iF'J 
2400, Crăciun Radu, preot 180, Roiban Ioan 250, °* 
Gheorghe 90, Ludovic Vida 227, Todca G r i g o ^ 
Vasile 50, Pitari Alexandru 50, Nagy Ioan 
Rusu Alex. preot 1000, Cătună Vasile 285, Pale» 
123, Nistor Octavian 125, Gherman Ştefan IS^J^i 
Surani, preot 1200, Parohia Galoş-Petreu 350, ixţ% 
gomir, protopop 500, Sabău Aron 250, Deinian 6 ^ 
240, Betea Vasile 50, Bujor Vasile 38. 
